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Цель дипломной работы - поиск путей повышения эффективности 
сбытовой деятельности предприятия. 
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Объект дипломного исследования - деятельность предприятия ОАО 
«Минский маргариновый завод». 
Задачи дипломного исследования: 
- рассмотрение теоретических аспектов сбытовой политики в системе 
маркетинга; 
- анализ маркетинговой политики в системе сбыта ОАО «Минский 
маргариновый завод»; 
- рассмотрение основных направлений повышения эффективности 
сбыта продукции предприятия. 
Научная новизна состоит в разработке мероприятий по повышению 
эффективности сбытовой политики предприятия. 
Автор дипломной работы подтверждает, что отраженный в ней 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние объекта исследования, а все заимствованные из литературных 
источников идеи и положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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